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88,91,93, 116, 122, 123, 126, 127,
129-131, 143
Sheridan 48,82,85,89, 117, 144, 145,
147
Sherman 10,86, 143
Sioux 12, 13, 72, 84, 87, 89, 93, 94,
116, 120, 124, 126, 144, 145, 146
Stanton 8, 12,42,49, 119, 146
Thayer 6,7,51,53,94, 114, 122, 126
Thurston 43
Washington 9, 46, 53, 54, 56, 89, 122,
126, 145
Wayne 57, 125
Websrer 54, 123, 127
Wheeler 145
York 48,51, 117, 124
Cowbird, Brown-headed 15, 17, 18,22,
24, 32-33,60, 68, 91, 94, 128, 131,
147
Crandell, Gay 25
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Common 38, 47
Sandhill 4, 10, 46, 47, 65, 84, %, 110,
116, 144
"Greater" 46, 116
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Whooping 47, 95-98, 116
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Creeper, Brown 12,21,30-31,53-54,90,
123, 145
Crossbill,
Red 15, 17, 18, 22, 32-33, 60, 95, 128,
147
White-winged 72
Crow, American 12,21,24,30-31,53,67,
78, 90, 122, 130
Cuckoo,
Black-billed 50, 87, 119
Yellow-billed 38, 50, 87, 119
Curlew, Long-billed 38, 48, 85, 110, 117,
142
Currier, P. 1. 97,98
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Dietrich, Roger 6, 41
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112, 143
Dougherty, Tom 6
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Eurasian Collared- 10, 23, 28-29, 50,
87, 119, 130, 142
Inca 4, 11,50
Mourning 10-11,20,28-29, 50, 66,
87, 119, 130, 142
Whire-winged 10,23,28-29, 50, 71,
87, 119, 144
Dowitcher,
Long-billed 49, 86, 118
Short-billed 49, 66, 85-86, 118
species 130
Downes, Scott 80
Draper, Sharon 25
Drawbaugh,
Dean 6,25,41
Phyllis 6, 25, 41
Ducey, James E. 5, 40, 79
Duck,
American Black 7, 19,80
"Brewer's" 42
Harlequin 4, 8, 42-43, 110, 113
Long-tailed 8, 19,43, 113
Mottled 80
Ring-necked 7,26-27,42,81, 112
Ruddy 8, 17, 19,26-27,43,65,81,
113
Wood 7, 19,26-27, 42, 65, 80, 112,
129, 142
Duerksen, Russell 73
Duey, Ann 25, 39, III
DuMont, P. A. 102-105
Dunbar, Paul 5,24,41,73,80, 112
Dunlin 49,66, 118, 130
Eades, Rick 6,24,25, 41, 80, 112
Eagle,
Bald 9, 17, 19,23,26-27,45,65,83,
115, 143
Golden 9, 28-29, 46, 83, 116, 144
Eaton, E. H. 138
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Egret,
Cattle 44, 82, 115
Great 44, 82, 110, 114, 129
Snowy 44,82, 110, 114, 129
Einemann, Larry 5, 24, 25, 40, 73, 79,
111, 128
Ellis, Mike 24, 79
Ely,
C. R. 105
David C. 40
Emery, Nathaniel 41
Esau, Belle 24
Etherton, Jim 111
Faanes, Craig A. 95-98
Falco columbarius
columbarius 116
richardsonii 46, 116
Falcon,
Peregrine 20, 46, 83, 116
Prairie 9, 28-29, 46, 83, 116
Falk.
Carol 5, 40, 111
Laurence 5, 40, 111
Falzgraf, Nelli 25,41,80
Faulkner, Doug 40
Fields; Jeff 25
Finch,
Cassin's 15, 32-33
House 15, 17, 18,22,24,32-33,60,
68, 95, 105, 128, 131, 142
Purple 15,22,23, 32-33,60, 128
Flack. William 6, 24, 25. 112
Flavin, John III
Flicker, Northern 11,20,30-31,52,66,
88, 121, 130, 142
"Red-shafted" 11, 52
Flycatcher,
Acadian 52,72,89, 121
Alder 52,89, 121
Cordilleran 52, 89
Dusky 121
Great Crested 52,66,89, 121, 142
Hammond's 38,52, 73, 121
Least 52,66, 89, 121
Olivc-sided 52, 66, 88, 121, 130
Scissor-tailed 70, 71, 78, 89, 122
Willow 52, 66, 89, 121, 144
Yellow-bellied 52, 89, 110, 121
Foster, Jan 25
Fowler, E. 147
Fox, Mitzi 24
Francisco, Jeremy 40
Franzluebbers, Kevin 40
Frimann, Lonnie 110, III
Frimann Ranch 91
Fuertes, Louis Agassiz 132-141
Gadwall 7, 17, 19,26-27,42,65, 80, 112,
129
x with Mallard 42
Garganey 110, 112
Geraghty, Paul 135
Gibson, Jim 25
Gilbert, C. 98
Gilliam, Jay III
Glenn, Bill 143
Glomski, Dan 25
Gnatcatcher, Blue-gray 54,67,91, 123
Godwit,
Hudsonian 48, 66, 85, 110, 118
Marbled 48, 66, 85, 117, 144
Goldeneye,
Barrow's 8,43, 113
Common 8, 19,26-27,43, 113
Goldfinch,
American 15, 22, 32-33, 60, 68, 95,
128, 131, 142
Lesser 95, 128
Goose,
Cackling 6,23,26-27,42,80,99-105,
112
Canada 6-7, 17, 19,23,26-27,42,65,
80,99-105, 112, 116, 129
Lesser 106
Canada x Snow 7
Egyptian 4, 7, 42
Greater White-fronted 6, 19,26-27,41,
112
"Hutchins" 106
Pink-footed 4, 6
Ross's 6,26-27,41,65, 112
Snow 6, 19,23,26-27,41,80, 112,
129
White-cheeked 99-105
Goshawk. Northern 9, 17, 20, 28-29, 45,
115
Grackle,
Common 15, 22, 32-33, 60, 68, 94,
128, 131, 142
Great-tailed 15,17,18,22,32-33,60,
94, 128, 131, 147
Grandes, Carlos 5, 39, III
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Grebe,
Clark's 44, 78, 82, 114
Clark's x Western 114
Eared 44,82, 114
Horned 8, 26-27, 44, 114
Pied-billed 8, 26-27, 44, 65, 82, 114,
129, 142
Red-necked 110, 114
Western 4,9, 17, 19,26-27,44,78,82,
110, 114
Green. Ruth 41,73
Grenon,
Alan 74
Betty 5, 12,25
Grier, Bob 79, 143, 147
Grosbeak,
Black-headed 59,65,94, 127
Blue 59, 68, 94, 127, 142
Evening 17, 18, 22
Pine 18, 22, 70
Rose-breasted 59,65,68,94, 127,
131, 142
Grouse, Sharp-tailed 8,26-27, 43, 81,
IB, 142
Grove, Greg 79
Gubanyi, Joe 5, 24, 25, 40, 73, 74, 79,
111,128,143
Gull.
Black-headed 70
Bonaparte's 10, 28-29, 49, 86, 118
California 10, 28-29, 50, 86, 118
Franklin's 4, 10, 49, 66, 86, 118, 130
Glaucous 10, 28-29, 50
Great Black-backed 10, 28-29, 70,
110, 119
Herring 10, 20, 28-29, 50,86, 118
Laughing 71, 110, liS
Lesser Black-backed 10, 28-29, 50, 86,
119
Little 110, 118
Ring-billed 10, 17, 20, 28-29, 50, 86,
liS, 130
Sabine's 119
Thayer's 10, 28-29, 50, 118
Gyrfalcon 116
Hajda. Tim 112
Hall,
C.olyn -40, III
Jobo W. 40, 79, III
fWnmond, Kris 5
lliIlat, R A. 105
Ha'bi8Ofl, Gerard 40
Hllrding, Robin 6, 24, 25, 41, 73, 80, 112
Harrier, Northern 9, II, 20, 28-29, 45, 83,
115, 129, 143
Harrold, Eric 40
Hartman, Cody 25
Hatfield, Blake 25
Hawk.,
Broad-winged 46, 65, 83, 115
Cooper's 9,20,28-29,45,65,83, 115,
129, 142
Ferruginous 9, 17, 20, 28-29, 46, 83,
116, 144
Red-shouldered 9, 45, 83, 115, 129
Red-tailed 9, 20, 23, 28-29, 46, 65, 83,
116, 129, 142
Harlan's 46, 116
Rough-legged 9,20,23,28-29,46,
116
Sharp-shinned 9,20,23,28-29,45,
65, 65, 83, 115, 129
Swainson's 46,83, 115, 129, 142
Zone-tailed 136
Hay, Rick 80
Hayes, Barbi III
Heclonan, Alice 79
Heidt, Dave 5, 24, 25, 40
Heron,
Great Blue 9, 17, 19, 26-27, 44, 65, 82,
114, 129, 142
Green 44,82, 115, 129, 143
Little Blue 44, 110, 115
Hicks, Tyler 41,80, 112
Hill. Derek III
Hilligas, Lewis 25
Hitchcock Nature Center Hawkwatch 23,
115
Hoff., Michelle 25
Hoge,
Glen 5, 40, 79, III
Wanda 5, 40, 79, III
Holstein, Neil 25
Hughs, Robert 80
Hughson, Helen K. 5,25, 78, 79, III,
143
Hummingbird,
Black-chinned 120
Broad-tailed 88, 120
Calliope 51, 71, 88, 120
Costa's 70
Ruby-throated 51,66,88, 120, 121,
130
Rufous 88, 110, 120-121
species 51
HWltley, C. W. (Bill) 25, 40, 79
Huser, Bill 5, 25, 39, 65, 79, III, 143
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Ibis,
Glossy 38,45,70, 71, 1I0, 1I5
Glossy x White-faced 45
White-faced 45,82, 1I5
Iliff, Marshall III
Inkley, D. B. 18
Jacobsen, Tony 25
Jaeger,
Pomarine 110, 118
species 86
Jay,
Blue 12,21,30-31,53,67,89, 122,
130, 142
Pinyon 12, 53, 78, 90, 106, 122, 145
Jensen.
Rita 24
Todd 25
Jobman, Wallace G. 95-98
Johnsgard, Paul A. 16-22,25,61-64,
105, 128, 132-141
Johnson.
Allison 64, 65
D.H.97
Jan 5, 25, 40, 65, 79, III, 143
K.A 98
Michelle 25
Richard 25
Jones, Stephen 41,80, 112
Jorgensen,
Jerry 40
Joel G. 5,40,45,73,74,79, III, 147
Junco, Dark-eyed 14, 17, 22, 32-33, 58,
68, 93, 127
Gray-headed 58
Oregon 14,58
Pink-sided 14, 58
Slate-colored 14, 58
White-winged 14,58,93, 147
Jungbluth. Karl 79
Keams, Courtney 40
Keek, Curtis 73
Kenitz, Alice 5, 25, 39, 79, Ill, 143
Kestrel, American 9,20,28-29,46,65,
83, 116, 129, 142
Kill~r 10, 20, 28-29, 47, 66, 84, 117,
129, 142
Kim, Dan 25, 79, Ill, 128
Kincanoo, Raymond E. 25
Kingbird,
Cassin's 52, 89, 121, 145
Eastern 52, 67, 89, 122, 130, 142
Western 52, 66, 89, 122
Kingery, Jeff 40
Kingfisher, Belted 1I, 20, 30-3 I, 51, 66,
88, 121, 130
Kinglet,
Golden-crowned 13. 18,21,30-31,54,
123
Ruby-crowned 13, 21, 54, 67, 123,
131
Kite,
Mississippi 45, 83, 1I5, 142
White-tailed 71
Kittiwake, Black-legged 10, 71, 119
Klaphake,
Bette 25
Clem 5,24,25,40,79, III, 143
Knot, Red 70
Knott, Tim 25
Koehlmoos, Lyla 24,25
Kondrashev,Peter 25
Kovanda,
Jim 25
Sandy 25
Kraege, D. 105
Kranik, Ken 5, III
Kren. Josef 40, 64, 65
Kruse, Ron 25
Kuper, Catherine 25
Kurth, Allen E. 39
Kusek, Ray 25
Labedz, Thomas 12,24,25, 112
LaGrange, Ted 24
Lamphere, Steve 24, 25
Lark, Homed 12, 17, 18,21,30-31,53,
67, 90, 106, 122, 130, 142
Lassek, Terry 25
Lawson, Randy 25
Leafloor. J. O. 105
Lefko, Gary 40
Lehman, Paul 41
Lehner, Urban 25, 41
Lesiak, Chuck III
Letter of Information 106
Leukering, Tony 12
leValley, M. 98
Liljefors, Bruno 134
Lingle,
G. R. 97,98
K.98
Longspur,
Chestnut-collared 58, 93, 110, 127
Lapland 14, 17, 18, 22, 24, 32-33, 58,
127
McCown's 58,93, 127
Smith's 22, 127
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Loon.
Common 44,81, 114
Pacific 44, 81, 114
Luehrs, Richard 112
Lyman, Nick III
Magpie, Black-billed 12,21,30-31,53,
78,90, 122
Malick, Donald L. 139
Mallard 7, 17, 19,26-27,42,65,80, ll2,
129, 142
x with Gadwall 42
Marcham, F. G. 138
Martin, Purple 53,90, 122
Maslowski, Pete 25
Mathieson. Marty 40, III
Mattix, Sue 25
McCartney, Connie 25, 40
McCarty, John P. 40
McFadden. Erin 40
McLaren, J. 105
Meadowlark,
Ea~ 14,59,65,68,94,127
species 22, 32-33
Western 14, 18, 59,65,68,94, 127,
131, 147
Merganser,
Common 8, 19, 26-27, 43, 113
Hooded 8, 19,26-27,43,81, ll3
Hooded x Red-breasted 43
Red-breasted 8, 19,26-27,43, ll3
Merlin 9, 20, 28-29, 46, 65, 116
Mertins, Clarence 143
Meyer, Jim 25
Miller,
E. D. 98
John 25
Mockingbird, Northern 13, 21, 30-31,
55,91, 124, 142
Mollhoff,
lanece 24
Wayne 6,24,41, 74, 80, 112, 142-147
Morfeld, Tracy 41, 112
Morris, Bill 25
Moser, R. A. 105
Mowbray, T. B. 105
Mulliken,
Elizabeth 24, 143
Jerry 24, 143
Munter, Emily 79, 143
Murphy, lohn 5, 79
Nagel, H. 98
National Research Council 98
Nebraska Breeding Bird Atlas Project II
142
Nebraska Game and Parks Commission
47
Nebraska Prairie Partners 84, 87
Nebraska State Museum 128
Negus, Lucas 143
Nelson, H. K. 105
Nenneman, Melvin III
Nichols, D. Jeff 79
Nighthawk, Common 51,66,88, 120,
130, 144
Night-Heron.
Black-crowned 45,65,82, 115, 142
Yellow-crowned 45, 82, 115
Niyo, Kay 25, 79, III
Noecker,
Colleen 5, 24, 40, 73, 79, 143
Don 5, 24, 40, 79
Noteman, Rosalie 25
NOV Records Committee 69-74, 110
Nutcracker, Clark's 12, 70, 90
Nuthatch,
Pygmy 12,24,30-31,53,90, 123, 142
Red-breasted 12,21,30-31,53,90,
122, 130
White-breasted 4,12,21,30-31,53,
67, 90, 123, 130, 142
Ockander, Marli 24
Ollinger, Linda 4, 40
O'Neill, John 139
Oriole,
Baltimore 60,65,68,95, 128, 131,
142
Baltimore x Bullock's 95
Bullock's 60, 65, 95, 110, 128
Orchard 60, 68, 95, 128, 147
Scott's 60
Orr,
M.98
Vicky 25
Osgood, Wilfred 134-138, 140
Osprey 17, 19, 45, 65, 83, ll5, 129
Ovenbird 56, 67, 92, 125
Ow~
Bam ll, 20, 50, 72, 87, ll9, 144
Barred 11,20,28-29,38,51,66,87,
110, 119-120, 144
Burrowing 51,87, 119, 132, 142
Eastern Screech- 11,20,28-29, 51,66,
87, 119
FlammuJated 38,50-51
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Owl, continued
Great Homed 11,20,28-29,51,66,87,
119, 130, 142
Long-eared II, 17,20,28-29,51,72,
87, 120
Northern Saw-Whet 11,30-31, 120
Short-eared 11,17,20,30-31,51,87,
120
Snowy 11,28-29
Padelford,
Babs 5, 24, 25, 40, 73, 79, III
Loren 5, 24, 25, 40, 73, 79, III
Parde, Michele 25
Partridge, Gray 8, 43, 81, 113
Panda, Northern 55, 67, 91, 124
Paseka,
Don 5,24,25,40, III, 143
Janis 5, 24, 25, 40, III, 143
Pearce, J. M. 105
Peck, R. M. 138
Pekas, Jerry 25
Pelican, American White 9, 26-27, 44, 65,
82,96, 114, 129
Pester, Theresa 41, 80
Peterson, Roger Tory 61-64, 132, 141
Phalarope,
Red 110, 118
Red-necked 49, 118
species 130
Wilson's 49, 66, 86, 110, 118
albino 118
Pheasant, Ring-necked 8, 19, 26-27, 43,
65, 81, 106, 113, 129, 142
Phoebe,
Eastern 52,66,89,121,130,142
Say's 52,89, 121, 144-145
Pierson, B. 1. 105
Pigeon, Rock 10, 17, 20, 22, 23, 28-29,
50,66, 119, 130, 142
Pintail, Northern 7, 19,23,26-27,42,81,
112, 129
Pipit,
American 38, 55, 67, 124
Sprague's 70, 124
Plover,
American Golden- 47,84, 110, 117
Black-bellied 47, 66, 84, 117
Mountain 47, 84, 110, 117
Piping 47, 66, 84, 110, 117, 142
Semipalmated 47,66,84, 110, 117,
129
Snowy 47, 84, 117
Poague, Kevin 40, 79, Ill, 128
Ponca State Park 64-68
Poorwill, Common 51,88, 120, 142
Powers, Dave 40
Prairie-Chicken, Greater 8, 26-27, 38, 43-
44, 81, 113, 142
Pritchard,
Bud 128
Mary Lou 128
Probst, Jerry 79
Pruess, Neva 41
Pyper, Kathleen 25
Rail,
Black 84, 110, 116
King 84
Virginia 9,28-29,46,84, 116
Yellow 83-84
Ramirez, Luis 25
Randolph, Lanny 5, 24, 25, 40, 73, 79,
III
Rapp,
J. L. C. 105
W. F. 105
Rasmussen, Dick 25
Ratzlaff, Neal 41,80
Raven, Common 110, 122
Redhead 7, 19,26-27,42,65,81, 112,
129
Redpoll, Common 15, 17, 18,22,60
Redstart, American 56,67,92, 125
Reinken, Sandy 25
Reitan, Ken 25
Reyer,
Al 25, 39, 79, III, 143
Cindy 25
Richert, A. L. 97,98
Richter, Jean 25
Robin, American 13, 17,21, 30-31, 55,
67, 91, 124, l3I, 142
Rocky Mountain Bird Observatory 47
Rogers, Tommie 25, 112
Roisen, Paul 5,25, 41, 112
Root, T. 18
Rosy-Finch, Gray-crowned 15, 60
Ruff 71
Rumery, Alice 79
Rusch, D. H. 105
Rustad, Carol 25
Sanderling 48, 66, 85, 117, 129
Sandpiper,
Baird's 49, 66, 85, 118, 129
Buff-breasted 49,85, 118
Least 20, 48, 66, 85, 117, 129
Pectoral 20, 49,66, 85, 118, 130
Semipalmated 48,66, 85, 117, 129
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Sandpiper, continued
SolitaJ'y 48,85, 117, 129
Spotted 20,48,66,85, 117, 129
Stilt 49, 66, 85, 118, 130
Upland 48,85, 117, 142
Western 48,85, 117
White-romped 49,66,85, 110, 118
Sapsucker,
Red-naped 121
Yellow-bellied 11,20,30-31,52, 121
Scaup,
Greater 7, 26-27, 42, 113
Lesser 8, 17, 19,26-27,42,65,81, 113
Schatz, M3lY 41
Scheible, Bill III
Schmid, Rick 12,25,41,80, 112
Schmitt, Steve 25
Schoen, Bonnie 25
Scholar, Eric 25
Schuette, Scott 112
Schwartz, Shari SO
Scoter,
Black 113
Surf 113
White-winged 110, 113
Sedinger, J. S. 105
Sharpe, Roger 147
Sherman, Tyler 25
Shields, G. F. 105
Shoveler, Northern 7, 17, 19,26-27,42,
65, 81, 112, 129
Showen, Don III
Shrike,
Loggerhead 11,21,30-31,52,67,89,
122, 145
Northern 11,20,30-31,52, 122
Sidle, John G. 95-98
Siegfried, Ruben 6, 25, 41, 112
Siem, Helen 25
Sifferling, Duane 5
Silcock., W. Ross 4,6.25,41,65,73,78,
SO, 99-105, 110, 112, 147
Simpson. Rachel 25
Siskin. Pine 15, 22, 32-33, 60, 95, 128,
142
S;tta carolinens;s
cooke; 12
nelson; 12
Skaggs, Kent 5, 40, 79, III
Skimmer, Black 72
Smith,
David 25
Patricia 25
Snipe, Wilson's 10, 20, 28-29, 49, 86,
118, 130
Snyder, Larry III
Solitaire, Townsend's 13, 17, 21, 24, 30-
31, 54, 123
Sonderman,
Carolyn 40, III
Connor 40
Sora 46, 65, 84, 116
Sparrow,
American Tree 14,21,32-33,57, 126
Brewer's 57, 93, 110, 126, 146
Cassin's 92, 126, 142
Chipping 21, 57,68,92, 126, 131,
142
Clay-colored 57, 68, 126
Field 21,57,68,93, 126, 131, 146
Fox 14,21,32-33,58, 126
G~shopper 58,68,93,94,126,131
Harris's 14, 22, 24, 32-33, 58, 68, 93,
127
Henslow's 58,78,90,93,94, 126, 146
House 15, 17, 18,22,32-33,60,68,
95, 105, 128, 131, 142
Lark 57, 68, 126, 142
Le Conte's 58, 126
Lincoln's 4, 14,21,32-33,58,68, 126,
131
Nelson's Sharp-tailed 58, 126
Savannah 21,58,68,93,126
Song 14, 21, 32-33, 58, 68, 93, 126,
131
Swamp 14, 17,22,58,93,126, 146
Vesper 57,68, 93, 126, 142
White-crowned 14,22,24,32-33,58,
68, 127
White-throated 14,22,32-33,58,68,
127, 131
Spiltnan, Carolyn 40
Spring Creek Prairie 128
Stage, Dave 40, Ill, 143
Stansberry, Brooke 25
Starling, European 13, 17, 21, 32-33, 55,
67,91,124,131,146
Stdtn. Tom 41, 112
Steinbeck., M3lY 24
Sterkel, Audrey 39, 79
Stewart, Pat 143
Stilt, Black-necked 48, 84, 110, 117
Stoiber, Greg 25
Stork., Wood 82-83, 110, 115
Strom, K. J. 98
Stromer, Michael 41
Strong, Jon 5, 40, 79, III
Stuart, D. 98
Sutton. George Miksch 132, 135, 137,
139, 140, 141
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Swallow,
Bank 53, 67, 90, 122, 130, 145
Barn 53,67, 90, 122, 130, 142
Cliff 53, 67, 90, 122, 130, 142
Northern Rough-winged 53, 67, 90,
122, 145
Tree 53,67, 90, 122, 130, 145
Violet-green 53, 90, 122
Swan,
Trumpeter 7, 26-27, 42, 80, 112, 143
Tundra 7, 112
Swanson, Phil 6, 41
Swenk, Myron H. 102-105, 106
Swift,
Chimney 51, 66, 88, 120, 130
White-throated 51, 88, 120
Talbot, S. L. 105
Tanager,
Scarlet 57, 68, 92, 126
Summer 38,57,68,92, 126
Western 57, 78, 92, 126, 142
Taylor, Scott 41
Teal,
Blue-winged 4, 7, 17, 19, 26-27, 38,
42, 65, 80, 112, 129
Cinnamon 42, 80, 112
Green-winged 7, 19,26-27,42,65,81,
112, 129
Tern,
Arctic 87, 110, 119
Black 50,66, 86, 119, 130, 144, 147
Caspian 50, 86, 119
Common 50, 86, 119, 130
Forster's 50, 66, 87, 119, 130, 144
Least 50, 66, 86, 119
Thaden, Emily 25
Thayer, Abbott H. 133-135
Theiman,
Ramona 24
Ted 24
Thody, Chris 5
Thrasher,
Brown 13, 17, 21, 55, 67, 91, 110, 124,
131, 142
Curve-billed 4, 13, 91, 110, 124
Sage 91, 124, 145
Throop, Vern 25
Thrush,
Gray-eheeked 55, 124
Hermit 13, 21, 24, 30-31, 55,91, 124
Swainson's 38, 55, 67, 91, 124
Varied 4, 13,24,30-31,72, 124
Wood 55,67,91, 124, 145
Timm, Paul 25
Titmouse, Tufted 12,21,30-31,53,90,
122, 142
Toll, Jerry 5, 24, 25, 40, 73, III
Tout, Wilson 106
Towhee,
Eastern 14,32-33,57,65,68,92, 126,
131, 146
Green-tailed 57
species 21
Spotted 13, 32-33, 57, 65, 68, 92, 126,
131, 142
Tringa species 38
Trost, R. E. 105
Turkey, Wild 8, 17, 18, 19,23,26-27,44,
65, 81, 114, 129, 143
Turnstone, Ruddy 48, 117, 129
U. S. Fish and Wildlife Service 97
Urwiller,
Mark 25, 73, III
Zach 25
Usasz, Moni 80, III
Uttecht, Jan 25, 40
VanDerwalker, J. G. 98
Vannier,
Joyce 25
Lyle 25
Van Sickle, Steve 6
Van Wagner, C. E. 105
Veery 54,67, 124
Vermivora ruficapilla ridgwayi 124
Vifquin, Jeff
Vireo,
Bell's 52, 67, 89, 122, 142
Blue-headed 53, 67, 122
Cassin's 70, 122
Philadelphia 53, 110, 122, 130
Plumbeous 53,89, 122, 145
Red-eyed 53,67,78,89, 122, 130, 142
Warbling 53, 67, 89, 122, 142
White-eyed 110, 122
Yellow-throated 53,67,89, 122
Volden, Eric 5, 25, 40
Von Ehwegen, Jerry 25
Vulture, Turkey 4,9,45,65,83, 115,
129, 143
Walgren,
Bruce 5,25
Donna 5,25
Walker, T. J. 6, 12,41, 73, 80, 112, 143
Warbler,
Bay-breasted 56, 67, 125
Black-and-white 56, 67, 92, 125, 146
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Warbler, continued
Blackburnian 56,67, 125
Blackpoll 56, 67
Black-throated Blue 125
Black-throated Green 56, 110, 125
Canada 57, 110, 126
Cape May 55, 110, 125, 126
Cerulean 56, 92
Chestnut-sided 55, 67, 110, 124
Golden-winged 55, 124
Hooded 57
Kentucky 56, 92, 1£5
MacGillivray's 57, 125
Magnolia 55, 125
Mourning 57, 125
Nashville 55, 67, 124, 131
Orange-crowned 21, 55, 67, 124
Palm 56, 67, 125
Pine 125
Prothonotary 38, 56, 92
Tennessee 55, 67, 124, 131
Townsend's 125
Wilson's 57,68,92, 125, 131
Yellow 55,67, 78, 91, 110, 124, 142
Yellow-rumped 13,17,18,21,32-33,
55,56,67,91, 125, 131, 142
Audubon's 55, 142
Myrtle 13, 56
Yellow-throated 38, 56,91, 125
Waterthrush,
Louisiana 38, 56,92, 125
Northern 56,68, 125
Watson, Jack 25
Waxwing,
Bohemian 18, 21, 24, 124
Cedar 13, 18, 21, 32-33, 55, 67, 91,
124
Welsh, Cory 40, 79
Wessel, Scott 112
West Nile Virus 12
Wheeler, Elsie 24
Whimbrel 48
Whip-poor-will 51,66,88, 120
Whistling-Duck, Black-bellied 80
Whithan, Emily 40
Whooping Crane Trust 128
Widhalm, Michele 25
Wiebe, Eric 25
Wigeon,
American 7, 19,26-27, 42, SO, 112
Eurasian 38, 42
Wilburn, K. 98
Wild, Cole III
Willet 48,66,85, 110, 117
Willet,
Lin III
Steve III
Williams,
Larry 73
Patricia 25
Wilson,
A. C. 105
Gabe 5
Wilson Ornithological Club 106
Wingfield, G. A. 98
Witter, Chuck 25
Wolff, Duane 5,24,25, III
Wood, Gertrude 25
Woodcock, American 49, 86, 118
Woodpecker,
Downy 11,20,23,30-31,52,66,88,
121, 130, 142
Hairy 11, 20, 23, 30-31, 52, 66, 88,
121, 130, 142
Lewis's 88
Pileated 11, 23, 30-31, 52, 70, 71, 88,
121
Red-bellied 11,20,23,30-31,52,66,
88, 121, 130, 142
Red-headed 11,20,30-31,52,66,88,
121, 130, 142
Wood-Pewee,
Eastern 52,66,88-89, 121
Western 52, 88, 121, 144
Woolery, Nathan 41
Wren,
Carolina 12,21,30-31,38,54,90,
123, 130, 142
House 54,67,90, 123, 131, 142
Marsh 13, 17,21,23,30-31,54,91,
123, 145
Rock 38,54,90, 110, 123
Sedge 54,67, 78, ~91,93, 123
Winter 12, 21, 23, 30-31, 54, 123
Wright, Rick 41,80
Wylie, Bonnie 25
Yellowlegs,
Greater 48, 85, 117
Lesser 48, 66, 85, 117, 129
Yellowthroat, Common 57,68,92, 125,
131, 142
Vi, Chunhui 25
Young, Betty 25
Zahurones, Penny 25
Ziewitz. J. W. 98
